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Resumo: No período gestacional, é bastante comum 
que as mulheres tenham retenção de líquido, o que 
causa edema corporal, principalmente em membros 
inferiores. Uma das técnicas utilizadas no tratamento 
do edema gestacional é a Drenagem Linfática 
Manual. Diante desse contexto, o objetivo deste 
estudo foi verificar o que a literatura científica tem 
publicado a respeito dos benefícios da Drenagem 
Linfática Manual para a gestante. Para isso, utilizou 
como metodologia a revisão integrativa de literatura. 
Os resultados demonstraram que a Drenagem 
Linfática Manual otimiza a circulação sanguínea, 
reduzindo os edemas, a dor, a sensação de peso e o 
cansaço. Concluiu-se que essa técnica é um método 
prático, natural, não-invasivo e eficaz que traz vários 
benefícios à gestante, como melhor qualidade de vida 
durante a gestação, menor limitação na realização das 
atividades diárias, além da sensação de relaxamento e 
bem-estar. 
 







Abstract: During pregnancy, it is quite common for 
women to have fluid retention, which causes body 
edema, especially in the lower limbs. One of the 
techniques used in the treatment of gestational edema 
is Manual Lymphatic Drainage. Given this context, 
the objective of this study was to verify what the 
scientific literature has published about the benefits 
of Manual Lymphatic Drainage for pregnant women. 
For that, it used as methodology the integrative 
literature review. The results showed that Manual 
Lymphatic Drainage optimizes blood circulation, 
reducing edema, pain, the feeling of heaviness and 
tiredness. It was concluded that this technique is a 
practical, natural, non-invasive and effective method 
that brings several benefits to the pregnant woman, 
such as better quality of life during pregnancy, less 
limitation in carrying out daily activities, in addition 
to the feeling of relaxation and well-being. 
 
 




Durante a gestação, o corpo da mulher passa por diversas transformações 
(MACHADO et al., 2012), necessárias para o bom desenvolvimento fetal, porém, algumas 
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o edema corporal e, consequentemente, dor e limitações nas atividades diárias (SOUTO, 
2016). 
Uma das técnicas utilizadas para reduzir o edema e seus sintomas é a Drenagem 
Linfática Manual (DLM), sendo uma terapia muito indicada para a mulher no período 
gestacional, pois diminui de maneira considerável o líquido retido no corpo, reduzindo os 
inchaços característicos desse período (SILVA; MEJIA, 2013). Isso ocorre porque, conforme 
Souto (2016), a DLM drena o excesso de líquido que se acumula nos espaços intersticiais de 
maneira a equilibrar as pressões tissulares e hidrostáticas. 
A DLM possui diversas indicações, devendo ser realizada por profissionais 
capacitados. Ao massagear a região cutânea em espiral e em formas circulares, essa técnica 
proporciona remoção de líquidos, agindo entre os tecidos e vasos sanguíneos. Dessa forma, 
possibilita a desintoxicação dos tecidos, melhora a oxigenação e a nutrição das células e 
otimiza a circulação sanguínea (FERNANDES et al., 2019). 
  Silva e Mejia (2013) corroboram que a DLM é um excelente meio para cuidar da 
saúde da mulher no período gestacional, possibilitando que esta se beneficie de um método 
prático, natural e não invasivo, oportunizando-a vivenciar esse momento de modificações 
físicas e emocionais intensas de uma maneira humanizada e sem conferir risco à sua saúde e a 
de seu bebê. Os autores alertam que é importante que a paciente procure por um profissional 
que já trabalhe com procedimentos em gestantes, pois, nesse caso, essa técnica requer 
cuidados especiais, como posicionamento, não podendo ser feita nas mamas e no abdômen, 
onde se deve apenas hidratar.  
Além disso, a realização da DLM deve ser autorizada pelo obstetra, sendo indicada 
também no pós-parto, contribuindo imensamente para o bem-estar da mulher em uma 
recuperação sem retenção hídrica. Essa técnica traz benefícios, apresentando resultados 
positivos para a saúde da mãe e do bebê, podendo ser iniciada a partir do 3º mês de gestação. 
“Essa arte medicinal terapêutica praticada por esteticistas extingue as toxinas e ativa a 
circulação, abrandando o inchaço das pernas e pés, sendo que os fluídos acumulados são 
eliminados de forma natural ou espontaneamente pela urina” (SILVA; MEJIA, 2013, p. 10). 
Pesquisas sobre os efeitos da DLM no período gestacional têm revelado a importância 
dessa técnica em gestantes que apresentam edema e, com base em seus efeitos fisiológicos, 
indicam a técnica como uma opção terapêutica segura a ser utilizada na prevenção e/ou no 
tratamento do edema durante o período de gestação (CARDOSO; SOUSA; SOUZA, 2017). 
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Diante disso, este estudo teve como objetivo verificar o que a literatura científica tem 
publicado a respeito dos benefícios da Drenagem Linfática Manual para a gestante.   
 
2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Este estudo optou pela revisão integrativa de literatura, um método utilizado para 
apresentar os melhores resultados de publicações a respeito de conhecimentos relacionados 
a um determinado problema de pesquisa. A revisão integrativa tem como objetivo 
“sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um tema ou questão, de maneira 
sistemática, ordenada e abrangente. [...] Fornece informações mais amplas sobre um 
assunto/problema, constituindo, assim, um corpo de conhecimento” (ERCOLE; MELO; 
ALCOFORADO, 2014, p. 9). 
Como estratégia de pesquisa, para o levantamento bibliográfico, realizou-se busca 
por meio de acesso online à Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e às bases de dados a ela 
indexadas: Base de dados em Enfermagem (BDENF), base de dados da Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Sistema online de busca e Análise 
de Literatura Médica (MEDLINE). Nesses meios eletrônicos, buscou-se pelos descritores 
“Drenagem Linfática Manual”, “Gravidez” e “Benefícios”, com base nos descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS), selecionando-os nos campos “Título”, “Resumo” e “Assunto” e 
cruzando-os por meio do operador boleano “and”. Além disso, foi realizada busca, pelos 
mesmos descritores, na Biblioteca Eletrônica Científica Online (Scientific Eletronic Library 
Online – Scielo) e no Google Acadêmico. 
Foram adotados os seguintes critérios de inclusão para a seleção do material: 
arquivos disponíveis gratuitamente e na íntegra, no idioma português, em um recorte 
temporal que abrangesse os últimos 10 anos (publicados no período de 2010 a 2020) e que 
condizessem com a temática do problema da pesquisa. Foram excluídos os que não 
atendiam aos critérios de inclusão, os estudos de revisão e os que não condiziam com a 
temática abordada. A busca foi realizada de agosto a setembro de 2020, resultando, após 
aplicados os critérios de inclusão e exclusão, em 14 documentos. 
Desses 14 arquivos, identificou-se que três eram repetidos (em decorrência da busca 
ter sido feita em várias bases de dados). Sendo assim, restaram 11 estudos potencialmente 
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feita a leitura do título e do resumo desses 11 documentos encontrados. Após essa leitura, 
quatro foram excluídos por não condizerem especificamente com a temática buscada. 
Restaram, assim, sete documentos, dos quais realizou-se uma leitura analítica e 
cinco deles foram selecionados (sendo dois da BVS e três do Google Acadêmico) para o 
desenvolvimento desta pesquisa, visto que apresentavam maior número de assuntos em 
comum, recorrentes no âmbito da temática da Drenagem Linfátima Manual em gestantes e 
que correspondiam exatamente ao objetivo desta pesquisa. Os documentos foram 
analisados e as principais informações, como o título, o nome do(s) autor(es), o ano de 




No quadro 1 a seguir, evidencia-se que, dos cinco estudos selecionados, dois (40%) 
foram publicados no ano de 2019, dois (40%) no ano 2018 e um (20%) em 2013. Os materiais 
foram organizados de forma cronológica pela ordem crescente do ano de publicação. Nos 
casos em que mais de um documento teve o mesmo ano de publicação, eles foram reordenados 
pela ordem alfabética do nome do autor. 
 
Quadro 1 – Apresentação das principais informações dos artigos selecionados. 
 
 Título Autor(es) / Ano Principais Conclusões 
Artigo 1 Benefícios da 
Drenagem Linfática 
Manual em paciente 
com edema de 








Os resultados da DLM têm efeitos benéficos signi- 
ficativos em relação ao edema gestacional e a outros 
sintomas desagradáveis como dor, parestesia, sensa- 
ção de peso nas pernas, cefaleia e fadiga, sintomas 
muitas vezes danosos para a gestação. Concluiu-se 
que a DLM é benéfica no tratamento do edema em 
membros inferiores da gestante. 
Artigo 2 Efeitos da DLM na 
prevenção e 
diminuição do edema 
de membros inferiores 
em gestantes no 2º e 3º 
trimestre gestacional: 
uma série de casos. 
 
Abreu (2018) 
A técnica de Drenagem Linfática Manual se mostrou 
eficiente na prevenção e diminuição do edema, dor e 
fadiga nos membros inferiores em fase aguda e no 
efeito tardio. Todas as gestantes ficaram satisfeitas 
com a drenagem linfática manual e recomendariam o 
tratamento. 
Artigo 3  
 
A eficácia da drenagem 






Foi possível verificar a Eficácia da DLM em 
Gestantes. Os resultados afirmam que essa técnica 
pode ser utilizada para diminuição de edema, 
obtendo assim, uma melhora significativa no 
desconforto da gestação devido ao edema e quadro 
álgico, proporcionando uma melhor qualidade de 
vida ao decorrer da gestação comprovado. 
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Artigo 4 
Efeitos da Drenagem 
Linfática Manual na 
diminuição do edema 




Delgado et al. 
(2019) 
Houve diferença significativa tanto no efeito agudo 
quanto no efeito tardio em relação a dor e a fadiga 
nos membros inferiores. Todas as gestantes ficaram 
satisfeitas e recomendariam o tratamento. A técnica 
de DLM se mostrou eficiente também na prevenção 
e diminuição do edema. 
Artigo 5 
A eficácia da drenagem 
linfática manual no 3ª 
trimestre de gestação. 
Sanches et al. 
(2019) 
A DLM mostrou-se eficaz na redução da dor, além de 
sintomas como parestesia e sensação de peso, 
promovendo relaxamento e melhorando a realização 
das atividades cotidianas, resultando em melhoria dos 
Índices de qualidade de vida das gestantes sem levar a 
alterações hemodinâmicas consideráveis.  
Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
 
A DLM é uma técnica utilizada com o intuito de relaxar o corpo, possibilitando e 
“facilitando a locomoção de líquidos (principalmente a linfa) com estimulação por meio de 
pressão e deslizamentos leves que conduzem esses líquidos pelos canais linfáticos em direção 
à circulação sanguínea aumentando também essa circulação” (GONÇALVES; CARVALHO; 
ADORNO, 2018, p. 01).   
O sistema linfático consiste, então, em uma complexa rede de vasos que produzem e 
transportam a linfa dos tecidos para o sistema circulatório, mas não conta com um elemento 
para bombeamento. Dessa forma, a circulação linfática se dá por meio de contrações de 
músculos, de pulsações de artérias próximas ou com a ajuda de forças exteriores. Sua função é 
reabsorver e encaminhar para o sistema circulatório tudo o que o capilar não consegue 
recuperar. Por conta do excesso de produção de hormônios, como o estrogênio e a 
progesterona, o acúmulo de líquido intersticial acarreta a retenção de líquidos por serem 
filtrados mais lentamente, causando edemas, que geralmente são acompanhados de “dor, 
sensação de peso, câimbras e formigamento, resultado do desequilíbrio entre o aporte de 
líquido retirado dos capilares pela filtragem e a drenagem deste líquido decorrente de 
alterações cardiovasculares e renais” (SANCHES et al., 2019). 
As gestantes fazem parte do grupo que mais sofre com os efeitos dos edemas, 
principalmente de membros inferiores. Esse tipo de edema é bastante comum nesse período, 
pois a pressão venosa nos membros inferiores triplica no período gestacional em razão da 
compressão que o útero exerce na veia cava inferior e nas veias pélvicas, agravando-se na 
posição em pé parada. O edema é bastante desconfortável, pois além dos sintomas já 
mencionados anteriormente, há o fator estético, que causa incômodo e desconforto às 
mulheres (REBELLO; MEJIA, 2013). 
Normalmente os líquidos são drenados pelo corpo por meio do sistema linfático, mas 
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externa. Esse auxílio tem se mostrado mais eficaz com a DLM, que é uma das técnicas mais 
adequadas e está entre as mais utilizadas para prevenir e tratar o edema durante o período 
gestacional. O acúmulo de líquidos é eliminado pela pressão mecânica da massagem manual, 
que também reduz a probabilidade da formação de fibrose, expulsando o líquido do meio 
tissular para os vasos linfáticos e venosos, mantendo, assim, o equilíbrio hídrico dos espaços 
intersticiais das células (DELGADO et al., 2019). 
Em pesquisa realizada com duas gestantes com edema em membros inferiores, foi 
possível verificar os efeitos positivos da eficácia da DLM. Foi utilizada a perimetria 
diariamente pré e pós-intervenção durante quatro sessões de DLM para avaliar o efeito da 
técnica. Destaca-se que a perimetria é um instrumento utilizado para avaliar a redução do 
edema em pontos de 3 a 4cm, sendo um importante método para verificar diariamente a 
evolução do paciente (GONÇALVES; CARVALHO; ADORNO, 2018). 
Os resultados revelaram melhora no edema de membros inferiores: uma das pacientes 
teve redução de 2cm em cada perna; quanto à coxa, houve redução de 2cm na coxa direita e 
3cm na esquerda. Na outra paciente, o edema da perna direita diminuiu 2cm e, o da esquerda, 
4cm. Nesta paciente, em relação à perimetria da coxa, o resultado foi surpreendente: houve 
redução de 11cm na coxa direita e 12cm na esquerda. Ambas as pacientes demonstraram 
melhora na qualidade de vida e diminuição de edema. Dessa forma, o referido estudo 
comprovou a eficácia da DLM em gestantes por meio de avaliação diária, após cada sessão de 
DLM (GONÇALVES; CARVALHO; ADORNO, 2018). 
 No estudo de Sanches et al. (2019), três gestantes que apresentavam edemas em 
membros inferiores foram submetidas ao total de quatro sessões de DLM, realizadas duas 
vezes na semana, com duração de 60 minutos cada. As manobras realizadas foram as de 
deslizamento e bombeamento, com auxílio de pedras vulcânicas aquecidas e seguiram 
princípios básicos, com a evacuação (remoção) e absorção da linfa. Nas evoluções foi avaliada 
Escala Visual Analógica de dor (EVA) antes e após cada sessão, sendo colhida a EVA inicial 
e a EVA final para verificar a eficácia da DLM na redução da dor. A EVA é uma escala visual 
utilizada para quantificar a dor, variando de zero (nenhuma dor) a 10 (pior dor imaginável).  
A pesquisa dos autores revelou que a DLM foi eficiente para o controle da dor nas três 
gestantes avaliadas. Todas demonstraram redução significativa da EVA no decorrer das 
sessões de DLM. Além disso, o referido estudo revelou que além do alívio da dor, as técnicas 
de massagem podem proporcionar relaxamento muscular, aumento da nutrição tecidual, da 
circulação sanguínea e linfática, da mobilidade articular, remoção dos tecidos metabólicos, 
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etc. Por meio da DLM, o alívio da dor se dá principalmente em decorrência da redução do 
edema, visto que os feixes vasculares e neurais deixam de ser comprimidos pelo acúmulo de 
líquido intersticial, melhorando a circulação sanguínea e conduzindo mais oxigênio para as 
células musculares (SANCHES et al., 2019). 
Dessa maneira, a técnica da DLM promove benefício à gestante, pois aumenta a 
capacidade de locomoção da linfa no interior dos gânglios linfáticos ajudando na eliminação 
dos líquidos, reduzindo, assim, o edema (ABREU, 2018). Logo, quando aplicada de maneira 
correta, a DLM ajuda no retorno imediato dessa linfa, fazendo aumentar o volume de líquido 
para a drenagem, que, após a sessão, é enviado aos vasos sanguíneos e eliminado por meio do 
sistema urinário. Dessa forma, a gestante percebe o alívio e observa que realizar suas 
atividades diárias se torna mais fácil, relatando, ao final das sessões, a redução da sensação de 
cansaço, de dores e inchaço, com sensação de bem-estar e relaxamento. Logo, essa técnica 
diminui consideravelmente os desconfortos causados pelo edema (SANCHES et al., 2019). 
A pesquisa de Abreu (2018) foi realizada com 10 gestantes, cuja avaliação também foi 
realizada por perimetria, utilizando fita métrica antes e depois de cada sessão de DLM. 
Utilizou também a escala EVA apara avaliar a dor e a fadiga dos membros inferiores. As 
gestantes foram submetidas a sessões de DLM duas vezes por semana com duração de 60 
minutos cada, sendo que o número total de sessões que cada gestante realizou variou de 
quatro a 10, sendo a média de sete sessões. 
O estudo identificou que em relação ao edema nos membros inferiores, foi possível 
verificar uma redução de cerca de 2cm da perimetria nos 10 pontos de referência dos dois 
membros logo após a primeira sessão (efeito agudo). Houve diferença considerável também 
após a última sessão de DLM no efeito tardio, com variação de redução média do edema de 
0,5 a 5,8 cm. Identificou-se, ainda, diferença significativa no efeito tardio quanto à dor e o 
cansaço nos membros inferiores das gestantes analisadas, após a primeira e a última sessão de 
DLM (ABREU, 2018). 
Foi possível observar redução considerável do edema em membros inferiores de 
gestantes logo após a primeira sessão de DLM (fase aguda), resultado que permaneceu até a 
última sessão (fase crônica). Os efeitos fisiológicos da DLM no organismo da gestante 
possibilitam o aumento e a reabsorção de proteínas, a desintoxicação dos meios intersticiais, 
além do aumento da velocidade de transporte da linfa, filtração e reabsorção de proteínas nos 
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condução da linfa no interior dos gânglios linfáticos, o que faz com que a linfa seja drenada 
mais rapidamente, reduzindo, assim, o edema (ABREU, 2018; DELGADO et al., 2019). 
Estudo de Rebello e Mejia (2013) também encontrou resultados satisfatórios em 
relação à DLM em gestantes. A pesquisa dos autores observou, em uma gestante no 7º de 
gestação que apresentava edema em membros inferiores, os efeitos da DLM. Após realizadas 
cinco sessões, notou-se uma significativa redução do edema e alívio expressivo dos sintomas 
de dor, formigamento, sensação de pernas pesadas e inchaço. 
Logo, afirma-se que a DLM é benéfica à gestante quanto ao tratamento de edema de 
membros inferiores, pois traz resultados positivos e satisfatórios, podendo ser utilizada de 
maneira segura. Por meio de massagens em espiral e em movimentos circulares nos membros 
inferiores, essa técnica melhora a capacidade linfática, proporciona relaxamento, auxilia na 
circulação de retorno, minimiza ou cessa a dor, e, principalmente, reduz o edema (REBELLO; 
MEJIA, 2013). 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Com base nas informações obtidas nesta revisão de literatura, foi possível verificar que 
a DLM proporciona a remoção de líquidos, possibilita a desintoxicação dos tecidos, melhora a 
oxigenação e a nutrição das células e otimiza a circulação sanguínea, sendo um método 
prático, natural e não-invasivo. 
Esta pesquisa revelou, ainda, que a DLM é uma técnica eficaz na redução de edemas 
gestacionais, minimizando consideravelmente os desconfortos trazidos por eles. Nos estudos 
selecionados, observaram-se resultados satisfatórios, comprovando-se entre as gestantes a 
melhora da qualidade de vida e a redução da dor. É considerada uma técnica segura, desde que 
aplicada por um profissional capacitado, pois se executada de forma incorreta, pode causar 
efeitos negativos à gestante. A DLM é capaz de proporcionar uma melhor qualidade de vida à 
mulher no decorrer da gestação, possibilitando que ela continue a realizar suas atividades 
diárias com menor limitação. 
Enfim, a presente revisão bibliográfica identificou que a literatura científica vem 
publicando estudos que revelam os benefícios da técnica de DLM às gestantes e comprovando 
a sua eficácia na redução do edema gestacional, na expressiva melhora do desconforto da 
gestação não só em razão do edema, mas também em decorrência do quadro álgico causado 
por este. Além disso, os resultados demonstraram que essa técnica proporciona relaxamento 
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muscular e sensação de bem-estar e seus benefícios não se restringem à redução do edema, é 
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